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RESUMEN
Ante los numerosos trabajos existentes en
temas de calidad educativa se estima necesa-
rio reflexionar sobre aspectos que, en princi-
pio no afectan de manera directa a toda la
Comunidad Educativa: la atención a la diver-
sidad y, en concreto, a las necesidades educa-
tivas especiales. Ante esta necesidad perento-
ria, proponemos un marco de reflexión y un
modelo de actuación hacia a estos temas basa-
do en el ya conocido de Stufflebeam
(Contexto, Input, Process, Product) que sirva
para reflexionar, a posteriori, a sobre los indi-
cadores que nos permitan conocer el estado
real de nuestros centros en calidad a la aten-
ción a la diversidad en las dimensiones des-
critas y en las subdimensiones de infraestruc-
tura, estructura, función, clima y resultados.
PALABRAS CLAVES: Educación, necesi-
dades educativas especiales, atención a la
diversidad, calidad.
1.- INTRODUCCIÓN
Existe un interés creciente por el término
"calidad", al que continuamente se hace refe-
rencia, siendo utilizado en diferentes ámbitos
de nuestra vida. Se habla de calidad de vida en
general, calidad de las instituciones, calidad
del trabajo, de la educación... siendo difícil la
mayoría de las veces, precisarlo, debido a la
consideración de concepto relativo, depen-
diendo cada una de las teorías y definiciones
que sobre él encontramos, de los objetivos,
intereses, necesidades y perspectivas que se
contemplan en cada caso, surgiendo todo ello
de la percepción subjetiva del término, signi-
ficando cosas diferentes para diferentes per-
sonas e, incluso, para una misma persona en
diferentes momentos y situaciones.
La concepción de calidad educativa es de
los temas más actuales. A la nueva Ley de
Ordenación Universitaria se le suma ahora la
propuesta del gobierno de la mejora de la cali-
dad en secundaria siendo innumerables las
alusiones que a este extremo se han realizado
en todos los medios de comunicación. Dicho
concepto, es asociado generalmente con múl-
tiples acepciones: atención a las necesidades
de los alumnos, optimización del proceso de
enseñanza - aprendizaje, adecuación de las
relaciones interpersonales, construcción acti-
va de conocimientos... fomentando el cambio
de la escuela ordinaria hacia una escuela inte-
gradora cuya meta es alcanzar una educación
de calidad para todos, provocando cambios
importantes en la Educación Especial a favor
de la integración de las personas con algún
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Gráfico 1. Definición de integración.
centros docentes que haga posible una educa-
ción de calidad sin ningún tipo de exclusión).
Este concepto de n.e.e., acuñado en el
informe Wamock (1978), supuso un impor-
tante hito al ampliar los conceptos de educa-
ción especial y de n.e.e más allá de la referen-
cia exclusiva a personas con hándicaps. Esta
nueva visión considera el contexto como fun-
damental, además de otorgar al profesor liber-
tad de trabajo, poniendo en práctica métodos
propios y recursos específicos propios antes
de solicitar la ayuda del orientador o psicope-





La normalización de servicios y la integra-
ción escolar han supuesto la revisión del propio
concepto de educación especial y de la pobla-
ción a la que va destinada. El cambio funda-
mental se produce al introducir el concepto de
"necesidades educativas especiales" (n.e.e.)
que surge al constatar que todos los alumnos,
para acce~er a los fines generales de la educa-
ción reflejados en el currículo escolar propues-
to para los distintos ciclos y etapas del sistema
educativo, necesitan determinadas ayudas y,
algunos, además de forma complementaria,
otras menos comunes. Afirmar que un determi-
nado alumno presenta N.E.E. es una forma de
decir que, para el logro de los fines de la edu-
cación, precisa disponer de ayudas pedagógi-
cas y servicios específicos dando el sistelna
educativo respuesta a sus necesidades.
La integración, es entendida como un pro-
ceso que busca el desarrollo del alumnado dife-
renciándola de la inclusión (calificada como
una manera más radical de entender la respues-
ta educativa a la diversidad de los alumnos y
basada, fundamentalmente, en la defensa de
sus derechos a la integración y en la necesidad
de llevar a cabo una reforma profunda de los
En España, a partir del curso 85/86 se
desarrolla el programa de integración escolar
de alumnos con necesidades educativas espe-
ciales de forma planificada, sistemática, con-
tinua y completa en contraposición de los
intentos de experiencias aisladas y dispersas
de integración realizados hasta entonces en
diferentes centros y cursos (López Sepúlveda,
1988). Dicho programa constituye una orien-
tación educativa que propugna la escolariza-
ción conjunta e integrada de la educación
especial y la educación ordinaria ofreciendo,
en un mismo marco educativo, servicios a
todos los alumnos según sus necesidades de
aprendizaje, y atendiendo a sus diferencias
individuales.
2. PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA
INTEGRACIÓN
Podemos afirmar, al igual que García
Pastor (1993) que la integración es un proce-
so dinámico y cambiante, cuyo objetivo cen-
tral es encontrar la mejor situación educativa
para que un alumno desarrolle al máximo sus
posibilidades, variando según sus necesidades
y el tipo de respuesta que los centros pueden
proporcionar (Gráfico 1).
tipo de discapacidad en todos los ámbitos de
la sociedad (educación, salud, empleo, servi-
cios sociales, ...). Surge así la necesidad de
realizar evaluación de los centros educativos
con la finalidad de desarrollar planes eficaces
que posibiliten la mejora. Según De la Orden
(1989:8) "es un hecho comúnmente admiti-
do" que debe abarcar todos los componentes
institucionales.
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dagogo. Este nuevo concepto; aunque plantea
ventajas inlportantes, como considerar que las
personas pueden presentar algún problema a
lo largo de su escolaridad, es muy genérico.
Las dificultades vienen condicionadas por
varios motivos, saber quién necesita ayuda en
el aula, número de profesores que se precisan,
recursos... que se transformarán en indicado-
res de atención de calidad.
De forma previa a la introducción del C011--
cepto de n.e.e. debemos tener en cuenta el
recorrido que ha sufrido la educación especi~l
a lo largo de la historia teniendo en cuenta los
antecedentes que condicionarán especialmen-
te su desarrollo posterior. Estos cambios, se
producen tanto a nivel conceptual como a
nivel organizativo (Núñez, 2000). En un pri~­
cipio, los deficientes compartían el mismo
destino que la población marginal (margina-
ción, segregación) siendo considerados como
personas con una cierta "peligrosidad social".
Actualmente, la educación especial se
mueve entre dos valores: el rechazo y la pro-
tección. También apreciamos una importante
diferenciación en cuanto a las cuestiones que
se planteaban acerca de la educación especial
con las actuales de integración escolar. Estas
diferencias se aprecian muy bien si tratamos
de dar respuesta a las preguntas que planteaba
García Pastor (1993) sobre la institucionaliza-
ción de la educación especial:
mas serían claramente para una persona,
para un individuo. Hoy la respuesta estaría
en la adaptación del currículum a la nece-
sidad de cada niño. El programa ya no es
tan individual sino que se tiene en cuenta
el currículum global.
3. ¿Quiénes y cómo 4eben aplicar esos pro-
gramas? Antes se hacía referencia a todo el
conjunto de especialistas relacionados con
la educación especial: especialistas clíni-
cos, médicos, pedagogos, ... Hoy en día lo
que marca la gran diferencia es que se con-
sidera que el tratamiento no depende de los
especialistas sino que sólo se puede inte-
grar si el profesorado participa. Es preciso
que se asuma la idea de que es una tarea de
todo el profesorado. Tenemos que tener en
cuenta las particularidades de cada niño así
como su convivencia con los demás.
Las preguntas anteriores están conectadas
directamente a procesos de atención a las
n.e.e. en cuanto a adaptaciones curriculares,
integración, coordinación entre el profesor de
apoyo y los demás... siendo, las respuestas
diferentes cuando se tenía por referencia la
educación especial. En el Gráfico 2 vemos la
evolución contrastada de la educación espe-
cial y de lo que supone en la actualidad.
¿E$né~$ariala inf¡titu~ionalización delaenseñanza1
1. ¿Qué procedimientos utilizar para determi-
nar el tipo de centro al que se debe enviar
al alumno? Antiguamente la respuesta se
centraba en la segregación de los niños con
algún tipo de discapacidad en un centro
específico de educación especial. Sin
embargo, en la actualidad se entiende que
no se integra educándolos en una escuela
diferente, sino, como ya habíamos señala-
do, aplicando métodos pedagógicos y
teniendo en cuenta los efectos ambientales.





2. ¿Cómo ajustar los programas a los alum-
nos? En la educación especial, los progra-
Gráfico 2. Necesidad de la institucionalización de
la enseñanza.
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Núñez (1997) afirma que, a 10 largo del
tiempo, se ha producido un cambio de con-
cepción, evolucionando de un modelo defici-
tario o individual a un modelo cultural inte-
grador. En un primer momento predominaba
la consideración de discapacidad como una
condición propia del individuo dejando al
margen los factores institucionales y sociales.
Se sigue, por 10 tanto, un modelo individual
en el cual el progreso vendrá definido por la
mejora en el diagnóstico, intervención y en la
tecnología. La intervención, bajo esta pers-
pectiva, requiere un currícululTI diferente
paralelo al currículum ordinario puesto en
práctica por profesionales expertos, altamente
especializados, convirtiendo la educación
especial en competencia exclusiva de ellos.
En el modelo cultural integrador, se parte
de un único currículum para la educación
especial y ordinaria que permita al alumnado
con n.e.e beneficiarse de un proceso educati-
vo que abarca y trasciende lo instructivo y que
se desarrolla sin el temor por el control de
unos programas y evaluaciones prefijados
rígidamente. Por ello, los factores individua-
les y psicológicos no son los determinantes
únicos o prioritarios en la educación sino que
el contexto escolar y educativo es igual de
fundamental. Este modelo requiere profesio-
nales capaces de llevar a cabo un trabajo coo-
perativo, en contraposición con los superespe-
cialistas. Según nos inspiremos en uno u otro
modelo, derivaremos una educación más o
menos segregada, más o menos integradora.
Para necesario, antes de abordar las condi-
ciones que implican una integración de cali-
dad, determinar cuáles son las razones que se
manifiestan a favor de la integración escolar.
Para Rodríguez Gómez (1991) y Blanco
(1997) no son muchas, pero tampoco faltan
las investigaciones empíricas, realizadas con
rigor de ciencia, sobre los efectos comparati-
vos de la educación integrada y segregada de
los escolares diferentes. Haciendo una revi-
sión del texto de Rodríguez Gómez (1992) en
referencia a los trabajos de Johnson (1961),
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Quay (1963), Stedman (1964), Kirk (1964),
Gardner (1966), Dunn (1968), lngalls (1978) Y
Guskin y Spicker (1981) se llegó a las
siguientes conclusiones:
a~ No existen evidencias científicas de que
los niños mentalmente disminuidos, ubi-
cados permanentemente en aulas y en
colegios especiales, alcancen un rendi-
miento escolar superior que aquellos otros
ubicados en aulas ordinarias.
b. Los resultados de un buen número de
investigaciones demuestran que el rendi-
miento escolar de los niños mentalmente
disminuidos, ubicados en aulas ordinarias,
es superior que el de los ubicados en aulas
especiales, aunque existen discrepancias
muy serias entre unos y otros autores a la
hora de concretar dichos adelantos en
áreas curriculares concretas.
c. La adaptación social de los niños discapa-
citados, evaluada a través de los contactos
interpersonales efectuados con otros chi-
cos' dentro y fuera del colegio, es superior
en aquellos que han sido ubicados en aulas
ordinarias que lo de los que fueron ubica-
dos permanentemente en aulas y en cole-
gios especiales.
d. El autoconcepto igualmente resulta supe-
rior en los alumnos discapacitados que
fueron ubicados en aulas ordinarias.
Blanco (1997) establece como razón
importante el derecho a la educación en las
condiciones más normalizadoras posibles;
favoreciendo la socialización del alumno con
sus compañeros y posibilitando su integración
y participación en la sociedad. En segundo
lugar, se puede prever que la integración reali-
zada adecuadamente es positiva tanto para los
niños con algún tipo de discapacidad como
para los demás, porque aprenden con una
metodología más individualizada, disponen de
recursos y desarrollan valores y actitudes de
solidaridad, respeto y colaboración. También
beneficia a todo el sistema educativo, en la
medida de que exige una mayor competencia
profesional de los docentes y proyectos educa-
tivos más amplios y diversificados.
A modo de síntesis, la educación especial
es una acción educativa de fines equiparables
a los de la educación general, pero que actúa
en base a unos recursos específicos puestos a
disposición de cualquier persona, en unos
casos se necesitará de forma temporal y en
otros de forma continua y permanente. Las
situaciones de diversidad educativa en térmi-
nos de recursos y de procesos para dar res-






renciadoras de la educación especial. Estos
fines son compartidos por la educación ordi-
naria y la educación especial para poder llegar
al desarrollo integral de la persona. Fines,
recursos y procesos que serán aspectos clave
en el desarrollo dimensional de la 'calidad en
la atención a la diversidad tal como veremos
posteriormente. En el gráfico 3 señalamos las
características que, a nuestro entender, debe-
ría cumplir una educación especial de calidad.
Entendemos que cada uno de los elementos se
proponen tienen que estar interactuando,
constantemente, unos con otros, con una
directa atención a la situación de diversidad













Gráfico3. Educación Especial de calidad
3. FACTORES QUE DETERMINAN UNA
INTEGRACIÓN DE CALIDAD EN CEN-
TROS EDUCATIVOS
Cuando hablamos de integración escolar,
como afirma Muñoz Cadavid (2000:33) "es
necesario realizar un análisis acerca de todas
aquellas variables que en el contexto educati-
vo pueden facilitar o dificultar dicha integra-
ción". Realizaremos reflexiones acerca de la
evaluación de diferentes aspectos que nos van
a permitir valorar la capacidad de los centros
educativos a la hora de asumir la atención a la
diversidad.
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El tipo de centro educativo (ordinario,
especial o escolarización combinada), la pre-
sencia o ausencia de una legislación actuali-
zada y su utilización por la comunidad educa-
tiva, el tipo de currículum que se quiera poner
en práctica dependiendo de la evaluación ini-
cial del alumnado (de su competencia curricu-
lar, identificación del nivel que se ajusta a sus
necesidades, identificación del tipo de A.el . o
medidas de refuerzo que va a necesitar, obten-
ción de información de sus capacidades bási-
cas) y del tipo de n.e.e. de carácter general
(que afectan al currículum y que afectan al
entorno), son condicionantes importantes para
poder garantizar la integración del alumnado
y atención a la diversidad de calidad.
La evaluación integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje supone, como afirma
Giné (2000), una opción en sí misma "facili-
tadora" de la atención a la diversidad, siendo
de vital importancia, si se realiza en un con-
texto general de renovada preocupación por
los procesos de evaluación de los sistemas
educativos en todas sus dimensiones
(González, 1995).
A modo de conclusión, para optimizar el
sistema educativo hemos de mejorar primera-
mente los centros y en ello ha de poseer una
importancia esencial la evaluación para ana-
lizar su calidad y promover la mejora defi-
niendo para ello, diversos indicadores2•
Partiendo del modelo CIPP desarrollado
por Stufflebeam, así como la estrucutración
que de las dimensiones evaluativas hace De
Miguel (1994), delimitaremos las dimensio-
nes o aspectos de los centros educativos que
están directamente relacionados con los obje-
tivos de la evaluación. Desarrollaremos cada
una de las dimensiones; definiéndolas y deter-
minando los aspectos más esenciales a partir
de los cuales sería necesario recoger informa-
ción posterior a través de indicadores, tal y
como reflejamos en el gráfico 4.
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Gráfico 4. Factores que determinan una integración de calidad en centros educativos.
1. Entenderemos por A.C. las Adaptaciones Curriculares.
2. Entenderemos por indicadores, tal como lo hace De la Orden (1995) como una variable significativa, frecuente-
mente cuantitativa, que tienen carácter normativo.
De Miguel (1994) nos advierte que los indicadores señalan la presencia o ausencia de un hecho y que frecuen-
temente tienen una expresión numérica que recibe el nombre de índice.
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Gráfico 5. Centros educativos
El centro educativo es una organización
al servicio de un proyecto común, fruto de la
elaboración, aceptación y compromiso de sus
miembros.
Los centros preferentes de escolarización
son los ordinarios; aunque el Decreto
320/1996 del 26 de Julio se refiere a centros
especiales también como preferentes, para
Constitución Española de 1978 (B.O.E.,
19/12/1978).
aquellas necesidades más dificiles de integrar,
tales como las motóricas. Como ventajas, la
existencia de personal (cuidadores, profesores
de educación especial, orientadores, logope-
das ...) y recursos especializados (materiales
específicos, ayudas técnicas ...), y como des-
ventajas señalar la descontextualización del
alumno (los centro especiales son pocos, por
lo tanto el alumno debe de desplazarse y salir
de su contexto) y el posible riesgo de discri-
minación que puede existir al estar escolariza-
dos en centros especiales.
Por otro lado, podemos señalar como
características fundamentales del centro edu-
cativo y en tomo al cual va a girar todo lo
siguiente: la presencia de conocimientos de la
legislación y del currículo del centro.
RD 334/1985, de 6 de Marzo, de ordena-
ción de la Educación Especial (B.O.E.,
16/03/85).
La legislación como Los Planes
Nacionales de Integración constituyen dos
elementos importantes a tener en cuenta para
determinar procesos de calidad, pues a partir
de ellos podemos determinar, más fácilmente
los fines, los derechos, las responsabilidades.
Es importante que la legislación contemple
tanto las últimas novedades en el proc!eso
como los nuevos enfoques de las n.e.e. y del
nuevo modelo cultural integrador. Con el fin
de facilitar esta labor hemos seleccionado la
normativa que se precisa tener en cuenta para
establecer un proceso de integración de cali-
dad, aunque ello no sea lo único necesario:
En la tabla 1 recogemos las características
más destacables a tener en cuenta entre los
centros ordinarios y los centros especiales.
Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración





















Hasta el año 1993 era decisión del centro
la acogida de alumnos con n.e.e., ahora la ley
recoge que hay que acudir a un centro ordina-
rio y, sólo excepcionalmente, a un centro de
educación especial, lo que marca una diferen-
cia enorme además del cambio sustancial que
se produce al poder optar por una educación
combinada de centros ordinarios y de educa-
ción especial.
La optimización del proceso educativo de
integración del alumnado con n.e.e. está muy
vinculada a la normalización y desarrollo de
centros escolares de calidad, abiertos y perme-
ables a las necesidades de todos los alumnos.
Por ello, uno de los aspectos en los que la
reforma ha hecho mayor hincapié ha sido en la
necesidad de dar autonomía a los centros esco-
lares, reconociéndolos como la unidad y pieza
clave del sistema educativo, en los cuales se ha
de dar respuesta diferenciada a las distintas
necesidades del alumnado (Gráfico 5).
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LOGSE (B.O.E. 04/10/90).
Orden del 5 de Mayo de 1993 por la que
se regula la evaluación en Educación
Infantil en Galicia (D.O.G. 05/05/93).
Orden del 6 de Mayo de 1993 por la que
se regula la evaluación en Educación
Primaria en la comunidad autónoma galle-
ga (D.O.G. 20/05/93).
RD 696/95 del 28 de Abril, de ordenación
de la educación de los alumnos con ne.e.
(B.O.E. 02/06/95).
Orden del 6 de Octubre de 1995 por la que
se regulan las adaptaciones del currículo
en las enseñanzas de régimen general.
(D.O.G. 07/11/95).
CENTROS ORDINARIOS
Escolarización como norma general
Contarán con servicio de apoyo, medios y materiales
adecuados y deberán adecuar su organización y
realizar las adaptaciones y diversificaciones
curriculares necesarias.
La Consejería de Educación y Ordenación
Universitaria tenderá a garantizar la escolarización de
los alumnos en su zona educativa.
Decreto 320/96 del 26 de Julio, de ordena-
ción de la educación de alulnnos con n.e.e.
(D.O.G. 06/08/96).
Orden del 31 de Octubre de 1996 por la
que se regul~ la evaluación psicopedagó-
gica de los alumnos y alumnas con n.e.e.
que cursan las enseñanzas de régimen
general y se establece el procedimiento y
los criterios para la realización del dicta-
men de escolarización. (D.O.G. 29/12/96).
Circular n°. 9/1999 de la Dirección
General de Ordenación Educativa y
Formación Profesional por la que se dic-
tan las instrucciones para la atención a la
diversidad en la educación secundaria
obligatoria.
CENTROS ESPECIALES
Los alumnos con N.E.E. permanentes podrán ser
escolarizados en ellos cuando sus condiciones
personales de discapacidad requieran adaptaciones
curriculares en grado extremo y cuando se considere
que así se posibilita el desan'ollo de las capacidades
personales de estos alumnos de cara al logro de una
mayor integración.
Excepcionalmente se podrá proponer, después de un
informe, la escolarización de los niños de segundo
ciclo de educación infantil.
Al igual que los restantes centros, deben llevar a cabo
una función optimizadora de desarrollo con los
medios personales y lnateriales necesarios.
Se constituirán progresivalnente en centros de
recursos educativos para los centros docentes de la
zona y, en función de sus posibilidades de recursos,
atenderán con carácter ambulatorio a los alumnos de
edades previas a la escolarización en centros
ordinarios.
Cuando un alulnno sea escolarizado en él, esta
medida se revisará cada curso para facilitarle el
acceso a fórmulas de mayor integración en cuanto sea
posible.
Cuando no existan en la zona educativa o cuando las
circunstancias así lo aconsejen, la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria podrá habilitar
aulas convenientemente dotadas en centros ordinarios
para la educación de los alulnnos.
Tabla 1. Centros preferentes de escolarización según el Decreto 320/1996 del 26 de julio y
Decreto 87/1995 del 10 de marzo.
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RD por el que se crea el Centro Nacional
de Recursos para le Educación Especial.
(21/05/86).
Orden del 5 de mayo de 1997 por la que se
regulan los programas de garantía social
en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Orden del 19 de mayo de 1997 por la que
se regulan los programas de diversifica-
ción curricular en la educación secundaria
obligatoria.
En cuanto a los Planes Nacionales de
Integración Escolar, como afirma' Blanco
(1997), han de involucrar a diferentes instan-
cias del MEC (no sólo desde la educación
especial) y, han de recalcar sus metas, crite-
rios, condiciones, fases, recursos necesarios y
criterios y procedimientos de evaluación del
mismo. Han de ser también lo suficientemen-
te generales como para dar cabida a las dife-
rentes aplicaciones que se vayan a llevar a
cabo en función de las diferentes necesidades
y realidades de las etapas educativas. En el
gráfico 6 destacamos las principales caracte-
rísticas a tener en cuenta.
Legislación clara y precisa
- Aspectos importantes para la calidad de la integración
- Importante que esté actualizada
- Selección adecuada
Planes nacionales de integración
- Responsabilidad: Administración educativa
- Involucrarse diferentes instancias





- Criterios y procedimientos de evaluación
- Generalizados
Gráfico 6. Legislación y Planes Nacionales de
Integración
Por otro lado, el currículum ha de ser fle-
xible, amplio y equil~brado. A partir de la
LOGSE encontramos una nueva definición:
"conjunto de objetivos, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación de cada
uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y
modalidades del sistema educativo que regula
la práctica docente". Esta nueva forma de
entender el currículo presenta un carácter
abierto y flexible a fin de permitir su adecua-
ción a la realidad del contexto socioeconómi-
co y cultural de cada centro escolar, respetar
el pluralismo cultural y responder, así mismo,
a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones de los alumnos implicando acti-
vamente al profesorado en su desarrollo y
concreción. En el gráfico 7 desarrollamos más
esquemáticamente estas ideas.
De acuerdo con García Pastor (1993) en la
actualidad podemos diferenciar varios tipos
de currícula: un currículum básico (tiene inte-
rés por lo que se entiende que es fundamental
en educación: leer, escribir, adquirir soltura en
el cálculo y hallar idénticas formas de evalua-
ción); un currículum único (porque es un
currículum cerrado a cualquier tipo de adapta-
ción mediante el cual se enseña y se evalúa a
todos de la misma manera) y, un currículum
común (presenta uso conocimientos generales
para todos pero está abierto a cualquier tipo
de adaptación).
El tipo de trabajo que se sigue en el aula de
educación especial se correspondería con el
currículum básico (aún en un aula de integra-
ción): aprender lo esencial, trabajando un currí-
culum básico paralelo al currículum único.
Este es el punto de partida que tenemos; pero
tendríamos que intentar llegar al currículum
común en las aulas ordinarias. En las aulas
ordinarias, hoy en día, se sigue imponiendo el
currículum único con lo que ello conlleva:
segregación, genera y potencia el mayor fraca-
so escolar; es decir, un índice de fracaso en los
propios alumnos que tenían un alto rendimien-
to. Con un currículum flexibilizado, estaríamos
atacando directamente al fracaso escolar. Hay
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que plantearse, por 10 tanto, otro tipo de pre-
vención diferente, el currículum tiene que dar
cabida a todo tipo de alumnos.
La respuesta a las n.e.e. de los alumnos hay
que buscarla en un currículum común que
parta de la base de la aceptación de que dentro
del aula hay alumnos muy diferentes (por ello
no podemos hacer un currículum adaptado a
un niño norma/patrón). Hay que modificar
todo a través de las adaptaciones curriculares
(en la práctica tiene dificultades, dependiendo
del alumno: no es 10 mismo tener un alumno
sordo que psicótico). El currículo común no es
fácil. Hay que plantearse si llega a todos, pre-
sentar diferentes alternativas, diferentes mate-
riales, diferentes actividades con diferente
índice de dificultad, aprendizaje globaL ...
• Currículum flexible, amplio y
equilibrado y medios de acceso 1-----Currículum común
• Dar cabida a todo tipo de alumnos
• Modificación a través de las A.C
• En las aulas ordinarias
• Ataque al fracaso escolar
• No es fácil
- Evaluación inicial
• Para escolarizar a un alumno con
n.e.e
• Para determinar que nivel se ajusta a
las necesidades del alumno
• Para situar al alumno en la
propuesta curricular del centro
• Para identificar qué tipo de A.C o
medida de R.E. Va a necesitar
• A través de las propias






• Nivel de competencia
• Grado de desarrollo de las
capacidades básicas
En todo caso no hay una receta; pero sí
podemos plantear quiénes son nuestros alum-
nos y cómo nos llegan (hagamos evaluación
inicial). Plantear cuántos alumnos siguen al
profesor y plantear otras alternativas para que
nos sigan el máximo número de ellos. Esta
evaluación inicial nos conduce a la necesidad
de realizar una evaluación de competencias
curriculares a través de las propias actividades
de evaluación y de aprendizaje, diseñadas con
carácter general para el ciclo para escolarizar
a un alumno con n.e.e. y, determinar, qué
nivel se ajusta a sus necesidades para situarlo
en la propuesta curricular del centro. Para
lograrlo deberemos lograr que el centro sea
capaz de adaptar los objetivos, contenidos,
metodología y criterios de evaluación para
ofrecer la mejor respuesta educativa, para
identificar qué tipo de A.C. o medidas de
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refuerzo va a necesitar y para obtener infor-
mación referida a las capacidades básicas del
alumno y del entorno (Jorba i Sanmartí, 1994;
Aiscow, 1995) (Gráfico 8).
Hemos tenido en consideración las aporta-
ciones de diferentes autores que nos ofrecen su
visión particular de lo que es necesario evaluar
en un centro educativo para conocer el índice
de calidad que presenta. En un primer momen-
to, se ha seleccionado el texto de De Miguel
(1994) en el cual hace referencia a las siguien-
tes dimensiones dentro del centro docente:
Contexto, Infraestructura, Estructura, Función,
Clima institucional, Resultados.
Muñoz Cantero y Ríos (2000) que estable-
cen una serie de indicadores dependientes de





Las actividades de enseñanza
diseñadas





Gráfico 8. Proceso de atención a la diversidad en centros educativos ordinarios
importancia y la facilidad de obtención, par-
tiendo de subdimensiones relativas al ámbito la
enseñanza (centro, contexto, profesorado,
alumnado, organización de la docencia, desa-
rrollo de la enseñanza y resultados), al ámbito
de investigación (contexto, infraestructura,
desarrollo, organización y resultados) y del
ámbito servicios (contexto, recursos, personal,
organismos de gobierno, función, organización,
comunicación, resultados, satisfacción e impac-
to). Finalmente, haciendo revisión del texto de
Blanco (1997), en relación con la integración y
las posibilidades educativas establece una clasi-
ficación semejante a las anteriores, aunque
especifica determinadas características que se
pueden incluir en las dimensiones anteriormen-
te citadas referidas a: actitudes de la comunidad
educativa, legislación, proyectos educativos,
capacidad de trabajo conjunto entre profesores,
padres, especialistas y alumnos, currículum fle-
xible, amplio y equilibrado y medios de acceso,
estilo de enseñanza abierto y flexible, recursos
de apoyo humanos y materiales y formación
adecuada a la nueva concepción de n.e.e.
3.1. El contexto.
El contexto es una fuente de demandas y
una oferta de posibilidades en el que está
inmerso el alumnado, la familia y el centro. El
contexto está determinado por una serie de
características: geográficas, sociales, econó-
micas, y culturales. Tenemos que destacar,
para el caso que nos ocupa, la escolarización
en el ambiente que rodea al centro (centros de
educación infantil, primaria, secundaria...
específicos y ordinarios). Cuestión que ha de
tenerse muy en cuenta a la hora de escolarizar
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a un alumno con n.e.e. El proceso educativo
no puede ni debe ser necesariamente el mismo
en todos los centros, sino que tendrá que res-
ponder al contexto socioeconómico y cultural
en el que se encuentre ubicado, a las caracte-
rísticas de su alumnado y a la nueva concep-
ción educativa que los docentes y los padres
mantengan. Por ello, es muy importante
fomentar el intercambio con el entorno y la
adaptación al medio social en que se encuen-
tra inserto el centro. Estas características tan
esenciales son las que debemos tener presen-
tes para la recogida de información. Son las
características a partir de las cuales se elabo-
rarán los indicadores y, a partir de los cuales
obtendremos los datos característicos del cen-
tro así como aquellos que necesitan ser mejo-
rados, como observamos en el gráfico 9.
geOgráficas/ t t







Gráfico 9. Contexto educativo
3.2. Input.
La infraestructura, como reflejamos en el
gráfico 10, se conforma en la condición de par-
tida, entrada o input, con las que cuenta el cen-
tro docente para desarrollar su actividad. Son
condiciones de entrada que posibilitan y garan-
tizan el funcionamiento del centro docente:
instalaciones, recursos, personal y apoyos
externos se configurar como elementos impor-
tantísimos a tener en cuenta en una futura aten-
ción de calidad en los centros ordinarios.
orden personal como material que van a nece-
sitar algunos alumnos para llevar a término su
propuesta curricular individualizada. Son de
gran importancia para la integración siempre
que exista una adecuada planificación y coor-
dinación entre las diferentes instancias impli-
cadas. Los recursos son variados pero 10
importante no es la cantidad sino las funcio-
nes que se les asignan y el modelo de inter-
vención de los mismos. Entre los medios
materiales con los que debe contar un centro
educativo con alumnos con n.e.e. estarían:
Coherentemente con los principios de nor-
malización de servicios e integración escolar,
se deberá disponer tanto de los medios de
Materiales e instrumentos que puedan
mediar, facilitándolo, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los objetivos
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I
contemplados en la propuesta curricular
de un alumno o grupo de alumnos.
Hay que tener siempre presente el princi-
pio de normalización por el cual no deben
precisar de recursos específicos salv~
cuando sean imprescindibles, beneficián-
dose hasta donde sea posible de los recur-
sos ordinarios puestos a disposición de
todo el alumnado en general.
Recursos que deben ponerse a disposición
de los alumnos según sean sus n.e.e para
una integración de calidad.
INSTALACIONES--' Ratio
- Necesario disminuir la ratio de la clase
- Reducción de la ratio profesor/alumno a 25
RECURSOS
- Variados para llevar la propuesta curricular individualizada
- Adecuada planificación y coordinación entre las diferentes instancias implicadas
-Importancia de su función y modelo de intervención de los mismos
-Principio de normalización • Utilizarlos sólo cuando sean totalmente imprescindibles
• Utilizar los recursos ordinarios del alumnado en general
-Intervención diferente para cada alumno
PERSONAL -Atención educativa en función de la coordinación interprofesional
-Docente: profesor-tutor y profesores de apoyo
-No docente: 0.0. y especialistas
APOYOS EXTERNOS
-Equipos de orientación específicos --. Ámbito provincial. intervención debidamente justificada
-Equipos de atención temprana • Dimensión preventiva y adecuada coordinación con los anteriores
• Principal objetivo: Contribuir a mejorar las condiciones
educativas de los centros con alumnos con n.e.e. de Oa 6 años
-Centros de Recursos Humanos --. Apoyo al desarrollo curricular
Gráfico 10. Infraestructura
En cuanto a los medios de tipo personal
tenernos: el profesor tutor, el profesor de
apoyo, logopeda, fisioterapeuta, auxiliar téc-
nico educativo, orientadores... La interven-
ción de estos profesionales en relación con
cada uno de los alumnos va a ser diferente
debido a que no todos los alumnos con n.e.e.
requieren de todos y cada uno de los servi-
cios. El tiempo, el modo y el lugar de recep-
ción de éstos servicios será el que se haya fija-
do en su propuesta curricular.
Los medios personales necesarios para
una integración de calidad según sean las
n.e.e. serán: para los alumnos con deficiencias
auditivas, el logopeda o especialista en audi-
ción y lenguaje que debe ser el animador y
coordinador de todos las actividades relacio-
nadas con la integración y educación de los
alumnos sordos en el centro. Para los alumnos
con deficiencias mentales, el especialista de
educación especial corno coordinador y dina-
mizador de la integración de estos alumnos
debe hacer llegar estas transformaciones a los
tutores. Para los alumnos con deficiencias
visuales, el profesor especialista en educación
especial y el equipo interdisciplinar de apoyo
a la integración de las deficiencias visuales.
Para los alumnos con deficiencias motrices,
es necesaria cierta formación básica a todo el
profesorado del centro. El coordinador de esta
formación, de forma que todo el centro asuma
la responsabilidad de la integración será espe-
cialmente del profesor de apoyo de educación
especial. Además son necesarios: el logopeda,
fisioterapeuta y cuidador que atiende los des-
plazamientos dentro y fuera del centro así
corno el cuidado del aseo. Las respectivas
funciones de cada uno y los objetivos a desa-
rrollar deben ser consecuencia del estudio
previo de la situación de cada alumno y sus
necesidades todas ellas de forma coordinada
junto a los profesores tutores encargados.
Es importante por parte del profesorado
considerar que el proceso de aprendizaje de
los alumnos con n.e.e. no es diferente al del
resto de los alumnos aunque precisen una
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serie de ayudas diferentes que pueden propor-
cionarles el profesor ordinario junto con los
profesores especialistas. Es preciso incidir en
la formación inicial y en la capacitación en
servicios desde un enfoque interactivo de las
dificultades de aprendizaje más ligado a los
planteamientos educativos y curriculares
ordinarios. A medida que la integración se
vaya generalizando, todos los profesores
deberían tener unos conocimientos básicos
sobre las n.e.e. y sobre la forma de organizar
el currículo y la enseñanza para responder a
las necesidades de estos alumnos. Esta medi-
da no implica restar importancia a la forma-
ción de los especialistas, donde también es
preciso introducir cambios para superar el
enfoque clínico en el que se han formado.
Además, un estilo de enseñanza flexible
que parta de las necesidades, conocimientos e
intereses de los alumnos, que utiliza diversi-
dad de estrategias, que fomenta la autonomía
de los alumnos y el trabajo cooperativo, que
utiliza la evaluación crítica en lugar de nor-
mativa... , facilita la respuesta educativa a las
necesidades individuales frente a los estilos
de enseñanza frontales, en los que todos los
alumnos hacen lo mismo, al mismo tiempo y
de la misma forma.
En cuanto a los apoyos externos, destacan
los equipos de orientación específicos, los
equipos de atención temprana y los centros de
recursos humanos.
Los equipos de orientación especificos son
de ámbito provincial, según el arto 2 del
Decreto 120/98 del 23 de Abril, que abar-
carán en su plan de actuación los institutos
de Educación secundaria, las escuelas de
educación infantil, los colegios de educa-
ción infantil y primaria, los colegios de
educación primaria y los colegios de edu-
cación especial, en función del ámbito pro-
vincial que a dichos equipos se les asigne.
Formarán parte de él, un funcionario de
carrera del cuerpo de profesores de la
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enseñanza s~cundaria, de la especialidad
de psicología y pedagogía que actuará de
coordinador, un funcionario de carrera del
cuerpo de maestros especialistas en audi-
ción y lenguaje y un trabajador social y / o
educador social.
En cuanto a las funciones que deben desa-
rrollar las veremos en los apartados de la
función y del clima.
La intervención de los miembros de orien-
tación específicos en un determinado cen-
tro podrá producirse, por motivos debida-
mente justificados por requerimiento del
jefe del departamento de orientación, del
director del centro, juntando el informe
del jefe del departamento de orientación,
con el visto y place del inspector de zona
o por propuesta de este último.
La dimensión preventiva de intervención
temprana alcanza en el período infantil una
importancia extraordinaria. En este sentido
corresponde a los Equipos de Atención
Temprana una particular responsabilidad:
identificar las situaciones y circunstancias
de riesgo, anticiparse a la aparición de pro-
blemas, detectarlos tempranamente y faci-
litar la intervención adecuada.
Su principal objetivo es contribuir a mejo-
rar las condiciones educativas de los cen-
tros que escolarizan a niños y niñas con
n.e.e. en la etapa de cero a seis anos. El
trabajo a desarrollar con este tipo de alum-
nos y en estas edades hace dificil, en oca-
siones, desligar los aspectos propiamente
educativos de los terapéuticos o sociales.
Por ello, en la intervención que los
Equipos de Atención Temprana desarro-
llan con niños con n.e.e., existen amplias
zonas de coincidencia con las responsabi-
lidades de otras instituciones, principal-
mente de sanidad y de servicios sociales.
Esta coincidencia obliga a asegurar de
modo particular una estrecha coordina-
ción entre todas ellas. Como consecuencia
se impone un modelo de intervención glo-
bal desde las perspectivas educativa,
social y de salud.
Por otro lado, el peso educativo que las
familias tienen en la infancia reclama que
la intervención de los Equipos de Atención
Temprana se realice no sólo con el niño,
sino de modo muy directo también con el
entorno familiar: Madres y padres han de
ser informados acerca de la situación real
de sus hijos, con una información objetiva
que incluya los elementos necesarios para
lograr una interacción adecuada con el niño
con problemas o con riesgos de tenerlos.
Los Equipos de Atención Temprana, tie-
nen un ámbito de intervención determina-
do por los propios convenios y por el
número de Equipos de que disponga la
provincia. En este contexto, centran su
intervención preferentemente en las
escuelas de Educación Infantil en las que
se imparte el conjunto de la etapa o algu-
no de sus ciclos. De forma excepcional,
pueden también intervenir en el segundo
ciclo de la Educación Infantil cuando este
se imparta en centros de Educación
Infantil y Primaria, a demanda del Equipo
General con responsabilidades en dichos
centros y previa planificación conjunta.
ESTRUCTURA
ORGANIZACiÓN DEL ALUMNADO
En cuanto a las funciones que deben desa-
rrollar, las veremos en los apartados de la
función y del clima institucional.
Finalmente, como consecuencia de la
LOGSE se inicia una reordenación de las
redes de formación y servicios de apoyo
escolar. El nuevo modelo organizativo
intenta una mayor rentabilidad de los
recursos, mediante una intervención coor-
dinada de todos los servicios de apoyo
externo en colaboración con el servicio de
Inspección educativa. El resultado de todo
ello será una nueva institución denomina-
da Centro de Recursos Humanos (antes
Centros de Formación Continuada de
Profesorado, CEFOCOP). Sus funciones
las trataremos en un apartado posterior.
3.3. Proceso: estructura, función y clima.
La estructura es el conjunto de los ele-
mentos personales del centro (Gráfico 11).
Todo este conjunto, ha de poseer una organi-
zación en donde destaca la disminución de la
ratio de la clase. En nuestro país, la adminis-
tración, con el fin de poner en práctica la inte-
gración escolar, ha asumido a través de dife-
rentes órdenes, el compromiso de reducir la
ratio profesor - alumno a 25 para poder llevar
a cabo una integración de calidad.
- Es preciso conocer de forma genérica las características más importantes del colectivo de
alumnos de cada etapa educativa
- Ratio • Es necesario disminuirla
• Reducción ratio profesor-alumno a 25.
EQUIPOS DE PROFESORES
-Se tiene que tener en cuenta • Actitudes y expectativas que tenemos ante los alumnos con n.e. e
• Niveles de coordinación y trabajo conjunto




En cuanto a los equipos de profesores, hay
que tener en cuenta las actitudes y expectati-
vas que éstos poseen ante los alumnos .con
n.e.e. y su grado de apoyo en las estructuras
organizativas y en la elaboración del PEC
mediante un trabajo conjunto.
La función se refriere a cada una de las
actividades que cada uno de los elementos
personales (señalados en la dimensión referi-
da a la estructura) tienen que desarrollar y,
en concreto, el equipo de profesores. Para
desarrollarse de una forma coherente cada
una de estas actividades organizan en deter-
minados documentos: proyectos y progra-
mas del centro educativo. Entre ellos, el pro-
yecto educativo de centro (PEC) (Gráfico
12), el proyecto curricular de centro (PCC)
(Gráfico 13), las programaciones de aula
(Gráfico 14), las adaptaciones curriculares
(Gráfico 15) y las medidas de refuerzo edu-
cativo (Gráfico 16).
El PEC es el primer nivel de concreción
elaborado por la Administración educativa.
Este nivel es prescriptiv03•
- Activa
- Participativa
I P.E.C. I - Primer nivel de concreción de carácter prescriptivo
- Documento en el que cada centro establece
• Colectivamente • Metodología
-Señas de identidad • De igualdad
- Objetivos Discusiones previas
• Consenso posterior
• Integración de n.e.e
. . , • Organigrama del centro • Normas de funcionamiento
- Organlzaclon • Funciones de cada miembro • Relaciones de colaboración
-Es necesario analizar la armonía entre todas las partes y la coh erencia de planteamientos
-Buen punto de partida a favor de la integración pero el éxito ta mbién depende de:
• Grado de participación de los profesores
• Puesta en práctica
Gráfico 12. Proyecto educativo de centro
Es el documento. a través del cual, cada
centro en función de su realidad concreta esta-
blece sus señas de identidad, formula sus pro-
pósitos y objetivos generales que pretende
conseguir y establece la estructura organizati-
va del centro. Se formularán de forma clara y
concisa los aspectos fundamentales con los
que se identifica el .centro y que comparte
toda la comunidad educativa. Serán de carác-
ter colectivo y en su elaboración participarán
de forma activa padres, profesores y alumnos,
reflexionando sobre las principales opciones
que se consideran básicas para el conjunto del
alumnado, en coherencia con los valores de la
Constitución y de la LODE, y que se concre-
tan posteriormente en la LOGSE (art. 2°).
También se establecerá la efectiva igualdad
entre los sexos, el rechazo a todo tipo de dis-
criminación y el respeto a todas las culturas,
el desarrollo de las capacidades creativas y
del espíritu crítico, así como el fomento de los
hábitos de comportalniento democrático.
La metodología ha de ser activa y que ase-
gure la participación del alumnado en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje.
En el PEC también se tienen que incluir
los fines generales y objetivos que persigue el
centro establecidos a partir de discusiones
3. Prescriptivo: de obligado cumplimiento para todo el ámbito de su influencia y, por lo tanto, es el marco común
con el que tienen que trabajar todos los centros educativos de esa zona geográfica.
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previas y posterior consenso, expresando altas
expectativas sobre el rendimiento del propio
centro. La integración de los alumnos con
N.E.E. ha de ser uno de los ejes vertebradores
de los mismos y han de estar acordes a las
necesidades de sus alumnos en beneficio no
sólo de la integración sino de la calidad de la
enseñanza para toda's.
Finalmente, se determinará la organiza-
ción a partir del organigrama del centro y las
funciones de cada miembro, por lo que debe-
mos ser conscientes-de que si vamos a traba-
jar con niños con n.e.e.e habrá que estar aten-
.tos para que no se ~olapen las funciones La
plantilla puede aumentar, bien de forma per-
manente o itinerante, y garantizar una cohe-
rencia en las actuaciones que se realicen. Se
especifican a continuación las principales
normas de funcionamiento del centro:
Se establecerán, con carácter general, las
relaciones de colaboración entre los dis-
tintos colectivos que intervienen en la
educación. Por ello, el Proyecto Educativo
debe incorporar también las líneas básicas
que regirán el papel de los padres en el
proceso educativo, así como las conexio-
nes que se establecerán con otras institu-
ciones de la comunidad. La escuela debe
estar abierta al entorno, y los recursos que
ella puede ofrecer, así como los que puede
recibir del resto de ,la comunidad, deben
establecerse en el Proyecto Educativo.
Es necesario analizar la armonía entre
todas las partes y la coherencia de plante-
amientos.
La existencia de un buen P.E.C. es un buen
punto de partida para los centros que estén
llevando a cabo integración. El éxito
depende de la calidad de este proyecto, del
grado de participación de los profesores
en el mismo y de su-puesta en práctica.
El proyecto curricular es el proceso de
toma de decisiones por el cual el profesorado de
una etapa educativa establece a partir del análi-.
sis del contexto de su centro, una serie de acuer-
dos acerca de las estrategias de intervención
didáctica que se van a utilizar, con el fin de ase-
gurar la coherencia de su práctica docente.
Así, los propósitos o finalidades que se
hayan definido en el PEC irán tomando cuer-
po de manera peculiar en cada etapa a través
de los acuerdos sobre estrategias didácticas a
las que se llegue en .los correspondientes
Proyectos Curriculares. El claustro de profe-
sores en su totalidad es el responsable de la
aprobación de los proyectos curriculares de
cada etapa. Este da paso a otro nivel de con-
creción: las programaciones de aula.
• Criterios de promoción
Toma de decisiones por parte del profe~orado de una etapa que es tablece
4. Análisis del contexto del centro
4. Acuerdos de las estrategias de intervención a utilizar
20 nivel de concreción que de paso al 30~ programa ciones de aula
Diferentes elementos a desarrollar más adelante
- Que enseñar ---. • Adecuación objetivos de etapa
- Cuando enseñar ----. .• Secuencia de Objetivos y Contenidos en cada ciclo
_Como enseñar __ J. prin,ciPios metodológicos • Espacios ~ tiempos
~ • Materiales • Agrupmmentos
- Decisiones sobre evaluación
~ • Criterios de evaluación
~ • Cómo evaluar
- Medidas de respuesta a la diversidad
~ • Programas de orientación • Optatividad• Organización de recursos personales y • Diversificaciónmateriales para Jos alumnos con n..e.e
Gráfico 13. Proyecto curricular de centro
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Con respecto a los alumnos con n.e.e., el
proyecto curricular, debe tener en considera-
ción los siguientes aspectos:
• Análisis del contexto sociocultural:
influencia que tienen los factores fisico -
ambientales, socio - económicos y cultu-
rales en la génesis y / o mantenimiento de
las dificultades de aprendizaje de los
alumnos del centro.
• Tipo de n.e.e. más frecuentes en el centro: .
analizarlas supone obtener una informa-
ción general sobre los intereses, motiva-
ciones, hábitos, 'actitudes, aprendizajes,
comportamientos, problemas emociona-
les... , de los alumnos de la etapa educativa
en cuestión. Se trata de identificar aquellas
regularidades que' priman en los alumnos
para que sus n.e.e. puedan ser contempla-
das en el proyecto. Con ello se estará en
mejores condiciones de prever los recur-
sos específicos que serán fundamentales
para atender a sus necesidades educativas.
• Características del equipo docente: deben
tenerse en cuenta las actitudes y expectati-
vas ante los alumnos con n.e.e., el grado
de coordinación presente, el grado de
implicación en el centro y en sus estructu-
ras organizativas, la implicación de los
profesionales de apoyo y el nivel de for-
mación en el tratamiento de n.e.e.
• Características de los recursos materiales y
espaciales; atender a las n.e.e. requiere de
un soporte de recursos materiales y espa-
ciales de centro en 10 referido a materiales
y a espacios. En cuanto a los materiales, el
equipo docente debe tomar decisiones con
respecto a la selección de materiales y
recursos didácticos que los alumnos con
n.e.e. van a necesitar. Algunos principios
de calidad para ello' son:
Que los materiales seleccionados para
los alumnos con n.e.e. puedan ser váli-
dos para el resto de los alumnos.
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Seleccionar material específico para el
colectivo de alumnos con n.e.e.
Realizar adaptaciones del material
para los alumnos con n.e.e. según unos
criterios previamente establecidos.
Crear una comisión de adaptación de
materiales.
En cuanto a los espacios, supone tomar deci-
siones sobre la distriqución del espacio, la
organización del mismo y su temporaliza-
ción en lo referido al horario general del'
centro. Todo ello repercute en los alumnos
con n.e.e. Algunas sugerencias que facilitan
una organización de calidad son:
Proponer modificaciones arquitectóni-
cas para garantizar el acceso al centro,
la movilidad y autonomía.
Instalar indicadores por el centro para
facilitar la localización de los espacios
y la orientación de los alumnos.
Distribución de espacios para los dife-
rentes grupos en función de las carac-
terísticas físico-ambientales de los
alumnos destinatarios.
Determinar qué espacios del centro se
van a destinar a realizar actividades de
apoyo fuera del aula.
Distribución horaria de los profesiona-
les de apoyo a los alumnos que preci-
san una atención directa.
• Análisis del currículum oficial: para lograr
la mayor adaptación posible del currícu-
lum oficial a las n.e.e. planteadas en el
centro debe analizarse si los objetivos
generales de etapa y contenidos propues-
tos por la Administración educativa son
suficientes o recogen adecuadamente las
necesidades de los alumnos y la realidad
del contexto sociocultural del centro. De
este estudio se derivará la conveniencia de
introducir modificaciones (ampliar, mati-
zar, eliminar o priorizar) en los objetivos y
en los contenidos curriculares.
De la misma forma se analizarán los crite-
rios metodológicos, estrategias didácticas
y criterios de evaluación para que puedan
adaptarse a los alumnos y propicien una
mayor integración.
• Decisiones de carácter metodológico: el
aprendizaje significativo propuesto en el
Diseño Curricular es extensible a todos los
alumnos. Los alumnos con n.e.e. necesita-
rán de modificaciones metodológicas que
amplíen la ayuda teniendo como referente
que deben acceder al aprendizaje a través
de la mediación del profesor, de la interac-
ción con los compañeros, de la participa-
ción, evitándose una metodología de
carácter mecánico. Los aspectos metodo-
lógicos que deben tenerse en cuenta son:
Favorecer la comunicación e interac-
ción (alumnos-profesor-compañeros...).
Incorporación de los profesionales de
apoyo.
Variedad en los procedimientos y
estrategias de instrucción.
Desarrollo de los procesos de generali-
zación de los aprendizajes.
Funcionalidad de los aprendizajes.
Decisiones sobre métodos y técnicas
para el aprendizaje lectoescritor-oral,
sistemas de comunicación comple-
mentario.
• Agrupamientos: en la selección de los gru-
pos y su adscripción a los diferentes ciclos
deben considerarse los siguientes criterios
para una integración de calidad:





Flexibilización de la organización.
• Criterios de promoción: los criterios de
promoción de los alumnos al ciclo
siguiente, se deben tomar individualmen-
te, en función de cada caso, se ha de tener
en cuenta el grado de madurez y de domi-
nio de las técnicas instrumentales y se han
de determinar qué aprendizajes son bási-
cos en cada ciclo para seguir progresando
en el aprendizaje.
Se rigen las programaciones específicas realizadas por cada profesor
Deben incorporarse en ella • Contenidos
• Objetivos
• Actividades de enseñanza-aprendizaje
• Actividades para la evaluación
Deben ajustarse a cada grupo de enseñanza·aprendizaje todos los parámetros
incluidos en el PCC
Gráfico 14. Programación de aula
El tercer nivel de concreción consiste en el
trabajo práctico con los alumnos en el aula
teniendo en cuenta las programaciones espe-
cíficas realizadas por cada profesor.
La programación es el conjunto de uni-
dades didácticas ordenadas y secuenciadas
para las áreas de cada ciclo educativo y cada
una de ellas se entiende como una unidad de
trabajo relativa a un proceso de enseñanza-
aprendizaje completo. En ella deben estable-
cerse los contenidos, objetivos, actividades de
enseñanza-aprendizaje y las actividades para
la evaluación.
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En este nivel de mayor concreción curri-
cular, deben ajustarse a cada grupo de ense-
ñanza-aprendizaje todos los parámetro~
incluidos en el proyecto curricular. Las pau-
tas, para ello son:
1. Determinar cuáles son las características
de los alumnos del aula.
2. Determinar cuáles son las características
del reflexión / autoevaluación sobre la
propia acción educativa.
3. Características fisicas y de los recursos
didácticos y materiales del aula.
4. Qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar
5. Materiales.
6. Espacios y tiempos.
7. Agrupamientos
8. Profesorado.
La inclusión de tQdos estos aspectos desde
la programación de aula es el paso previo para
poder llegar posteriormente a otro nivel de
mayor concreción que son las adaptaciones
curriculares individualizadas.
En ocasiones, las n.e.e. de algunos alum-
nos requieren la adopción de una serie de
actuaciones, tanto de carácter pedagógico-
curricular y organizativo como relativas a la
utilización de recursos específicos, que difie-
ren de las habituales. En 1995, la Orden del 6
de Octubre por la que se regulan las adapta-
ciones del currículo en las enseñanzas de
régimen general establece que el currículo
podrá ser modificado en todos sus elementos
para dar respuesta a las diferentes n.e.e. de los
alumnos. En esta disposición se establecen
como medidas de atención de la diversidad:
Las medidas de refuerzo educativo.
Las adaptaciones curriculares.
A través de la evaluación propuesta en
esta disposición, se harán las adaptaciones
curriculares necesarias para un correcto desa-
rrollo del alumno y cara a una mayor integra-
ción del mismo, siempre teniendo en cuenta,
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de acuerdo con Marchesi (1990), qué será
mejor para dicho niño, no sólo realizando la
evaluación en función de sus características
individuales (del trastorno en concreto) sino,
que ahora también se han de tener en cuenta
las características del entorno, de la familia...
y no diagnosticar el trastorno simplemente,
sino que se pondrá solución a estos niños
como personas, garantizando su integración
en un centro educativo ordinario, para su nor-
mal desarrollo.
Se entiende por adaptaciones curriculares
las modificaciones de uno o más elementos
prescriptivos del currículum, como son los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación,
para atender las n.e.e. de un alumno motivadas
por una determinada dificultad personal como
por sus capacidades excepcionales.
Para que las AC sean de calidad, hay que
revisarlas, como mínimo, una vez al año, es
necesario aplicarlas en el propio aula y para
que funcionen tienen que ir más allá de 10 que
es una aula individual y sobre todo más allá
de un aula de educación especial.
Podemos encontrar una buena respuesta
en las AC siempre que afecten a todo el cen-
tro y estén presentes en los diferentes niveles
de concreción curricular. Por ello, la respues-
ta a las n.e.e. no hay que buscarla fuera del
currículum ordinario sino que habrá que
determinar los ajustes o adaptaciones necesa-
rias en éste. Una vez que se hayan llevado a
cabo determinadas AC, algunas de ellas, con
el tiempo, se pueden ir incorporando a las
programaciones de aula o PC de etapa. En
ellas tienen que colaborar todos los profesio-
nales dentro de sus posibilidades aportando
todas las experiencias posibles, no obstante,
el gran peso de las AC 10 tiene que llevar el
profesor - tutor porque supone que es una
estrategia del currículum que se tiene que
aplicar en el aula.
El refuerzo educativo es una medida ordi-
naria de atención a la diversidad que afecta a
los elementos no prescriptivos del currículum,
es decir, a la secuencia de contenidos, formas
e instrumentos de evaluación, organización
del aula, agnlparnientos de alumnos y a todo
aquello incluido dentro del ámbito de la meto-
dología (Gráfico 15). No es de obligado cum-
plimiento, que pase por inspección, pero para
que las medidas de refuerzo educativo sean de
MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO
calidad es necesario aplicarlo en el propio
aula. Antes de plantear una ACI hay que plan-
tear la posibilidad de un refuerzo educativo y
ver qué elementos podemos modificar sin
modificar los objetivos de enseñanza, hacién-
dose una adaptación progresiva modificando
simplemente la evaluación, metodología,
organización, contenidos, objetivos.
• Secuencia de contenidos
Medida ordinaria de atención a la diversidad que afecta a los el ementos no
prescriptivos del currículum
• Formas e instrumentos de evaluación
• Organización del aula
• Agrupamientos de los alumnos
• Metodología
Para que sea de calidad
• Es necesario aplicarlo en el propio aula
• No es necesario pasar por la inspección
• Es necesario planteártelo antes de una ACI
Gráfico 15. Refuerzo educativo
Los programas de funcionamiento interno
son las funciones más importantes en relación
PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO
Actividad docente y desarrollo profesional.
con la calidad de la enseñanza con fuertes medi-
das de atención a la diversidad (Gráfico 16).
Funciones:
Profesor de
• Participar en el desarrollo del PAT Yen las actividades de orcntación
• Proporcionar información a los padres a principio de curso
• Conocer de los alumnos las características personales y situacnn
• Efectuar un seguimiento global de los procesos de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos con n.e.e.
• Facilitar la integración del alumnado en el gmpo y fomentar suparticipación
·Orientar a los alumnos en su proceso formativo ...
• Actividades de refuerzo pedagógico
• Fomentará la coordinación entre profesionales
·Coordinación de la atención a los alumnos con n.e.e
·Intervención en la propia aula. Excepcionalmente fuera ...
~ • Orientación psicopedagógica0.0 • Orientación académica\·Orientación profesional
Gráfico 16. Funciones de la actividad docente y desarrollo profesional.
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Cada maestro-tutor, además de sus tareas
docentes específicas, realizará, cuando
menos, las siguientes funciones:
conocer las características personales de
cada alumno, así como aspectos de la
situación familiar y escolar,
efectuar un seguimiento global ~e los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos para detectar dificultades y nece-
sidades especiales,
coordinar las adaptaciones curriculares
especiales,
facilitar la integración del alumnado en el
grupo,
orientar a los alumnos en su proceso for-
mativo,
organizar y presidir las sesiones de eva-
luación,
coordinar el pro'ceso de evaluación y
adoptar la decisión que proceda referente
a la promoción de los alumnos de ciclo,
orientar las·demandas e inquietudes de los
alumnos y mediar ante el resto de profeso-
res, alumnado y equipo directivo, y
cubrir la falta de asistencia o puntualidad
de los alumnos.
El profesor de apoyo desarrollará las acti-
vidades de refuerzo pedagógico previstas en
el programa individual de cada alumno, y
fomentará la máxima coordinación entre los
profesores de las unidades de integración,
resto del claustro, y del equipo psicopedagó-
gico correspondiente.
La intervención del profesor será en la
propia aula. E;xcepcionalmente, y en función
de las necesidades del alumnado y de las
adaptaciones curriculares se podrán realizar
intervenciones diferenciadas, debidamente
temporalizadas fuera de ella.
Las funciones del profesor de apoyo esta-
rán vinculadas al currículo escolar y las podrá
desarrollar según aquellas modalidades de
agrupamiento que mejor se adapten a las
N.E.E. de los alumnos y en armonía con la
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propuesta curricular del centro. La interven-
ción psicopedagógica será 10 más normalizada
posible en 10 referido al entorno en donde se
lleve a cabo y en cuanto al tiempo empleado
fuera del aula, debe de ser la imprescindible.
Con respecto al profesor-tutor:
la observación sistemática en el medio
natural, con objeto de identificar las n.e.e.
de los alumnos,
la orientación en relación con las adaptacio-
nes metodológicas y organizativas del aula,
así como también con los materiales didác-
ticos y recursos personales adecuados,
la elaboración de materiales específicos para
el proceso de enseñanza y aprendizaje, y
la evaluación y promoción de los alumnos
que incluye la decisión sobre la conve-
niencia de retirada o modificación de los
servicios específicos.
Actualmente, y tras el Decreto 120/1998
del 23 de Abril, por el que se regula la orien-
tación educativa y profesional, de la Orden
del 24 de Julio de 1998, por el que se estable-
ce la organización y el funcionamiento de la
orientación educativa y profesional en nuestra
comunidad autónoma, los servicios de orien-
tación se configuran como:
servicios internos: mediante los departa-
mentos de orientación en los centros
docentes de enseñanza de régimen general,
servicios externos, mediante los equipos
de orientación específicos de ámbito pro-
vincial,
Se crean en los institutos de educación
secundaria, en los centros públicos integra-
dos, en los colegios de educación infantil y
primaria y en los colegios de educación pri-
maria así como en los centros específicos de
educación de adultos.
Los departamentos de orientación desarro-
llarán sus funciones en aquellos ámbitos rela-
cionados con la orientación psicopedagógica,
académica y profesional, y tendrán, entre
otras, las siguientes competencias:
todas aquellas otras funciones que la
Administración educativa les pudiese enco-
mendar en el ámbito de sus funciones.
valorar las necesidades educativas, en el
ámbito de la orientación y diseñar, desa-
rrollar y evaluar programas específicos de
intervención,
elaborar las propuestas del plan de orien-
tación académica y profesional, y del plan
de acción tutorial,
diseñar acciones encaminadas a la aten-
ción temprana y a la prevención de difi-
cultades o problemas de desarrollo o de
aprendizaje derivadas tanto de condicio-
nes desfavorables como de altas capacida-
des que presenten los alumnos,
favorecer el proceso de maduración voca-
cional orientando y asesorando al alumna-
do sobre sus posibilidades académicas y
profesionales, así como las ofertas de su
contorno en los institutos donde se imparta
formación profesional específica, coordinar
la orientación laboral y profesional con
otras administraciones o instituciones, y
Otro de los aspectos a tener en cuenta, de
tal forma que es necesario potenciarlo fuerte-
mente, es un clima escolar positivo, como
reflejamos en el gráfico 17. Con ello nos refe-
rimos a que desde el centro educativo se debe
llevar a cabo un ejercicio pedagógico no sola-
mente en el tratamiento de la indisciplina a fin
de fomentar los valores vividos en el centro y
confianza en el éxito, partiendo de un sistema
disciplinar en donde se desarrollen óptima-
mente el orden y el respeto mutuo y se esta-
blezcan relaciones humanas del centro y con
los demás; sino que es necesario en el caso
que nos ocupa, de crfear un clima apropiado a
la integración de alumnos con n.e.e. Pora ello
se necesita fomentar la participación de los
padres, profesores y alumnos en la vida del
centro, estableciendo lazos de comunicación
que favorezcan el orden, el respeto muto y la
aceptación a la diversidad.
I CLIMA I • Modelo organizativo:organización que posibilite laparticipación colegiada y operativa de todos los profesores
- Visión com partida de los valores del centro
- Participación de la com unidad
. . 1- Del PAT
- PartIcipar en el desarrollo _De las actividades del centro
- Fomentar la participación del alumnado de las actividades del entroMaestro-tutor
Orienta r en relación con las actividades m etodológicas y
Jj olrganiz,ativas junto al maestro-tutor.
Profesor de apoyo Elaboración de materiales específicos para el proceso de
lerlseilanza aprendizaje
- Participar en la elaboración del P.E.C y P.C.C incidiendo en el
carácter organizativo y pedagógico
- Participar en la evaluación psicopedagógica
- Participar en el diseño y desarrollo de medidas de atención aá diversidad
-1m pu Isar la pa rticipación del profesorado en program as de invesigación
e innovación educativa
Gráfico 17. Clima Institucional
La condición más importante para que la
integración sea posible y exitosa es que la
sociedad en general y la comunidad educativa
en particular, tenga una actitud favorable.
El tema de las actitudes tienen una gran
trascendencia en el éxito de la integración, las
actitudes están muy relacionadas con la filo-
sofia de los profesores y, por lo tanto, se plas-
ma en el PEC y el estilo de enseñanza que
desarrollan.
En 10 que se refiere al ámbito concreto de
la escuela, es especialmente importante que
los centros inicien la integración llevando a
cabo debates en profundidad que les permitan
llegar a mayor acuerdo posible y que les faci-
liten solucionar los conflictos que puedan
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surgir. Un alto nivel de acuerdo consensuado
es una de las claves para el éxito de la inte-
gración.
Por otra parte, es muy importante el siste-
ma de comunicación existente entre 10s dife-
rentes implicados en el centro educativo, tal
como reflejamos en el gráfico 17. Son muy
importantes las siguientes:
Profesor tutor:
p~oporcionar, al principio del curso, a los
alumnos y a los padres, información,
informar al equipo de profesores de las
características del alumnado,
mantener audiencia con los padres o tuto-
res legales, e
I CLIMA I -Sistema de comunicaciones
informar a los alumnos, los padres y los
profesores de todo aquello que les afecte
en relación con las actividades docentes y
el rendimiento académico.
Departamento de Orientación:
facilitar al alumnado el apoyo y el aseso-
ramiento necesarios para enfrentar los
momentos escolares más decisivos o de
mayor dificultad.
Equipos de atención telnprana:
asesorar a los equipos docentes en todos
aquellos aspectos psicopedagógicos y
organizativos que afecten el buen funcio-
namiento del centro y que favorezcan la
integración de niños con n.e.e.
Profesor-tutor
Profesor de apoyo
- Proporcionar al principio de curso, información a los alumnos y
los padres
- Informar al equipo de profesores de las características del alu mnado
- Informar a los alumnos, padres y profesores de todo aquello que
les afecte en relación con las actividades docentes y el
rendimiento académico
Deben ser tenidas en cuenta sus aportaciones en lo referido a los
con n.e.e. por el claustro de profesores
""""'----- D.O
Facilitar al alumnado el apoyo y el asesoramiento necesarios
para enfrentar los momentos escolares más decisivos o de mayor
dificultad
Gráfico 16: Sistema de comunicaciones
Al igual que el sistema de comunicaciones, es muy importante el sistema de relaciones (Gráfico 18).




- Mantener audiencia con los padres o tutores legales
- Colaborar con el equipo de orientación educativa
- Colaborar con los demás tutores en el marco del P.E.C y P.C.C
- Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y padres
- Fomentar la colaboración de las familias en las actividades de
apoyo al aprendizaje y orientación a sus hijos
- Colaboración con el profesor-tutor en la elaboración de diferentes
aspectos tales como las A.C.
- Promover la cooperación entre el centro y las familias implicán dalas
en el proceso educativo de sus hijos
Gráfico 18. Sistema de relaciones
La adecuada atención a la diversidad de
necesidades educativas de los alumnos requie-
re un trabajo colaborativo entre todos los invo-
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lucrados en el proceso educativo: entre los pro-
fesores y profesores y especialistas, entre pro-
fesores y padres y entre los propios alumnos,
buscando soluciones entre ellos y realizando
aportaciones desde perspectivas diferentes y
complementarias pa~a atender adecuadamente
las necesidades de todos los alumnos.
Es también fundamental para el éxito de la
integración, el trabajo colaborativo con los
.padres, que han de participar en las activida-
des de la escuela, en la evaluación y en la pla-
nificación del currículo más adecuado para el
niño, en el apoyo de determinados aprendiza-
jes en el hogar y en el control de los progre-
sos de sus hijos. Esta participación es espe-
.cialmente importante en la primera infancia.
La colaboración entre los distintos servi-
cios que intervienen psicopedagógicamente
en la escuela va a ser fundamental con el fin
de rentabilizar recursos y asegurar la colabo-
ración en las siguiente tareas:
prevención y detección de alumnos con
n.e.e.,
propuestas de escolarización de alumnos
con n.e.e.,
intercambio de experiencias, elaboración
de programas y materiales, e
intervenciones relacionadas con alumnos
que presentan determinadas minusvalías
cuya especificidad reclama el asesoramien-
to especializado de algún equipo específico.
La confluencia en los centros educativos de
diferentes servicios de apoyo hace necesaria la
adopción de medidas que aseguren un conoci-
miento recíproco de actuaciones y una línea de
intervención coincidente que dé sentido de
complementariedad a sus respectivas interven-
ciones. Esto, se debe traducir en actuaciones de
colaboración que no supongan duplicar esfuer-
zos o superposición de roles y actuaciones, así
como en no dejar necesidades ni demandas sin
respuestas. Por otra parte, la complementarie-
dad requiere también que no haya contradiccio-
nes o incoherencias entre los distintos equipos
que atienden en un mismo centro o caso y que
se consensuen y coordinen las actuaciones que
lleva a cabo cada uno de ellos. En consecuen-
cia, todos los equipos y profesionales deben
estar en todo momento informados de las actua-
ciones y tareas que realizan cada uno de ellos.
Profesor tutor:
colaborar con el equipo de orientación
educativa,
colaborar con los demás tutores en el
marco de los proyectos educativos y curri-
cular del centro,
.• facilitar la cooperación educativa entre los
profesores y los padres de los alumnos,
fomentar la colaboración de las familias
en las actividades de apoyo al aprendizaje
y orientación de sus hijos.
Profesor de apoyo:
coordinar la atención a los alumnos con
n.e.e., .
colaborar en la elaboración conjunta de las
adaptaciones curriculares,
trabajar coordinadamente con el departa-
mento de orientación a efectos de armoni-
zar la respuesta educativa global del cen-
tro con respecto a la intervención específi-
ca de los alumnos,
colaborar con el profesor tutor en el pro-
ceso de información. y comunicación con
los padres de los alumnos con n.e.e.
Departamento de Orientación:
coordinar al profesorado y ofrecerles
soporte técnico para el desarrollo de los
planes educativos, y
promover la cooperación entre el centro y
las familias, implicándolas en el proceso
educativos de sus hijos.
Apoyos externos:
colaborar, como técnicos educativos, en
las diferentes actuaciones encaminadas a
la prevención y atención temprana,
colaborar con los departamentos de orien-
tación en la evaluación psicopedagógica
del alumnado, cuando sea necesaria la
intervención de un profesional externo al
centro, y participar, si es el caso, en el dic-
tamen de escolarización,
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colaborar con los departamentos de orienta-
ción de los centros en el diseño, desarrollo y
evaluación de programas de intervención
relativos a la orientación profesional, a la
modificación de conducta, a la salud,...
asesorar y colaborar con las familias sobre
el tipo de intervención que deben seguir
con sus hijos, y
establecer diferentes canales de comunica-
ción que permitan la colaboración, en el
ámbito de sus competencias, con los dife-
rentes agentes de la comunidad educativa,
así como con otros servicios o institucio-
nes que posibiliten actuaciones conjuntas.
Equipos de atención temprana:
colaborar en los procesos de elaboración,
aplicación, evaluación y, en su caso, revi-
sión de proyectos curriculares que con-
templen la diversidad de los alumnos,
procurar la colaboración con aquellos
organismos e instituciones que prestan
atención a la infancia con objeto de pro-
yectar actuaciones conjuntas encaminadas
a la prevención y detección temprana del
alumno con n.e.e. (centro base del
INSERSO, centros de orientación familiar
del INSALUD, consejerías de salud y bie-
nestar social, ...),
colaborar con los centros de profesores y
otras instituciones en actividades de for-
mación de profesionales de escuelas de
educación infantil y de padres, y
mantener una adecuada coordinación y
estrecha colaboración con los equipos
específicos, dada la trascendencia que la
intervención temprana tiene para el poste-
rior desarrollo de los niños, particular-
mente de los que presentan n.e.e. asimis-
mo mantendrán una coordinación estable
con los equipos que intervengan en el
mismo sector, con objeto de conocer e
intercambiar información sobre los res-
pectivos planes de trabajo.
Este carácter de coordinación debe refle-
jarse en el hecho de que cuando se demanda
ayuda de un equipo específico, no se traspasa
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su responsabilidad a éste, sino que pone en
marcha un trabajo en colaboración que debe
permitir una actuación futura más autónoma
frente a casos semejantes. En este sentido es
importante señalar que los equipos específicos
no son los únicos responsables de los alumnos
con un determinado tipo de déficit, sino que
debe existir corresponsabilización en aquellos
casos que requieran actuaciones conjuntas.
En general, los maestros tutores pueden
contribuir a la participación de lnadres y
padres de los alumnos en la educación de estos
a través de entrevistas y reuniones con ellos.
Las entrevistas tienen un carácter más perso-
nal se refiere a un alumno en concreto e, ideal-
mente, han de tener lugar también con el padre
y no sólo, corno suele suceder, con la madre.
Las reuniones se realizan con un grupo de
padres y madres a propósito de todos o algu-
nos de los alumnos de clase, o son también las
reuniones más generales de madres y padres
de alumnos.
Evidentemente también es necesario pla-
nificar, organizar y convocar las reuniones
con una serie de requisitos a tener en cuenta:
horarios asequibles, preparación del espacio,
contenido, metodología, etc., teniendo en
cuenta los objetivos que se pretenden y el
tamaño del grupo.
Es fundamental en todas las reuniones
asegurar un clima de cordialidad. Las reunio-
nes y las entrevistas tienen corno finalidad
conseguir la cooperación de los padres en la
educación. Para esta cooperación es preciso,
por un lado, intercambiar información en las
dos direcciones: de los profesores a los padres
y de éstos a aquéllos. Por otra parte una de las
formas más completas de cooperación de las
madres y padres con la escuela es su partici-
pación en actividades educativas.
Finalmente, corno ya habíamos explicado
y tal y como se refleja en el gráfico 19, la fina-
lidad fundamental es conseguir a través de la
educación lo más ampliamente posible, apro-
ximar a todos los alumnos a disfrutar de los
mismos derechos y oportunidades y por ello
aquí juega un papel fundamental la participa-
ción de los diversos componentes del centro
educativo, por ello destacamos los siguientes:
Profesor tutor:
participar en el desarrollo del plan de
acción tutorial y en las actividades de for-
mación y
fomentar la participación del alumnado en
las actividades del centro.
Profesor de apoyo:
con respecto al ciclo y al claustro de pro-
fesores, las decisiones metodológicas y
organizativas adoptadas por el equipo de
ciclo y el claustro de profesores deben
tener en cuenta las aportaciones del profe-
sor de apoyo en todo lo referido a los
alumnos con N.E.E.
Departamento de Orientación:
participar en la elaboración de los proyec-
tos educativos y curricular del centro, inci-
diendo en los criterios de carácter organi-
zativo y pedagógico para la atención al
alumnado con n.e.e.,
participar en la evaluación psicopedagógi-
ca y en el diseño y desarrollo de medidas
de atención a ala diversidad.
La familia y escuela tienen que ser interac-
tivas, los efectos de la cooperación serán siem-
pre positivos. Los padres deben estar implica-
dos en la identificación de las n.e.e., en la toma
de decisiones, objetivos, evaluación, termina-
ción o continuación de los servicios, criterios de
promoción. Hay que ayudarles, a que compren-
dan y acepten la realidad presente y futura de
sus hijos. Al mismo tiempo, ellos nos aportan
información acerca del niño y su medio.
El hecho de tener un hijo con alguna difi-
cultad en su desarrollo, no debe suponer para
los padres recibir un trato muy distinto al de los
otros padres, intentando que participen
siguiendo los cauces establecidos para todas
las familias. Por otra parte, probablemente
haya que adaptar algunos de los contenidos de
las distintas actividades, por ejemplo, en una
· entrevista inicial con la familia de un niño que
presenta dificultades de tipo motriz se deberá
recabar más datos que con la generalidad de los
· niños sobre las posturas que le resultan cómo-
das y las que hay que evitar, las formas de des-
· plazamiento, las ayudas que hay que brindarle.
Creemos que la participación de los
padres, como muchas otras, es una tarea del
equipo de maestros. Dificilmente puede tra-
tarse de un compromiso sólo personal. La
línea debe ser común, consensuada desde el
PECo Esto supone decisiones sobre qué tipo
de actividades desarrollar con los padres, qué
tiempos dedicar, qué instrumentos utilizar, ...
En cuanto a los niños que presentan n.e.e.
va a ser necesario el trabajo de varios profe-
sionales alrededor del niño y de su familia,
. siendo importante coordinar y esclarecer la
función de cada uno respecto a la familia, de
cara a una colaboración, más eficaz.
A nivel general hay dos grandes ámbitos
de participación de las familias: participación
en el proceso educativo de sus hijos y control
y gestión del centro.
En cuanto a la partic~pación en el control y
gestión del centro, el trabajo coordinado y com-
partido, la convivencia entre los miembros del
equipo docente, la asunción y reparto de res-
ponsabilidades dentro de la institución educati-
va son factores decisivos y determinantes de la
calidad que ofrecen los centros educativos.
De los representantes que les corresponda
a los padres, uno será propuesto por la asocia-
ción de padres más representativa, los otros
serán elegidos por votación ante la mesa elec-
toral por los padres, madres o tutores. Para
ello las principales representaciones serán a
través del consejo escolar y de las APAs.
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3.4. Producto
Bajo este epígrafe se intenta determinar el
grado en se ha logrado uina atención de calidad
a la diversidad. Se trata de valorar hasta qué
grado el desarrollo organizacional del centro
en todas las dimensiones hasta aquí descritas y .
en todos sus aspectos se han logrado con altas
cotas de satisfacción por parte de los clientes.
Considerados estos como los que reciben la
atención propiamente dicha , como los padres
o, la sociedad. En qué 'medida la disposición de
medios económicos, materiales y personales
han logrado los objetivos propuestos en los
diferentes proyectos educativos.
Se trata de valorar la calidad de los apren-
dizajes y el desarrollo del alumnado, el desa-
rrollo profesional del profesorado, profesio-
nales... implicados en los procesos críticos de
aprendizaje.
Se trata de valorar la reputación del centro
educativo respecto a la sociedad en general y
a la administración en particular.
4. REFLEXIONES EN TORNO A LA
PROPUESTA DE MEDIDAS DE
ATENCIÓNA LA DIVERSIDAD:
Cuando hablamos de diversidad no nos
referimos exclusivamente a capacidades sino
que incluimos también los intereses, las
expectativas, la formación inicial, los estilos
de aprendizaje, la procedencia socio cultural,
los estímulos y ayudas de fuera del centro, la
personalidad, y dentro de ésta el autoconcepto
y muchas otras características del alumnado.
A la hora de diseñar el PEC de atención a
la diversidad, cada centro debe tener una res-
puesta propia, dentro de u;n marco general y de
conjunto porque son diferentes los contextos
socioeducativos, las necesidades individuales
y los recursos materiales y humanos con los
que se cuenta en cada caso y, por 10 tanto, no
hay recetas únicas y válidas para todos.
La LOGSE ha establecido una serie de
normas de actuación destinadas a que la
atención a la diversidad de nuestros alumnos




- Retraso académico más problemas graves de
conducta y convivencia en el centro
-Total rechazo por parte de NovaEscola Galega
Adaptaciones curriculares individuales (ACI)
Opcionalidad --+ diferentes itinerarios .formatiVOS en función de 1 M' .
- otIvaClOnes
- Necesidades




Gráfico 20. Medidas curriculares de atención a la diversidad
sea tenida en cuenta y podamos actuar de
una manera eficaz, según los principios de
normalización y personalización que debe
tener nuestra práctica educativa. Por ello se
debe partir de un currículum abierto y flexi-
ble que contemple una optatividad creciente
y de un PCC donde se realicen las adapta-
ciones pertinentes del currículum estableci-
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do por la administración educativa a las
características y necesidades concretas del
alumnado y de las programaciones de aula
en función de los diferentes niveles de con-
creción curricular.
Para dar una respuesta a la diversidad es
importante la renovación pedagógica que per-
mita atender a la heterogeneidad dentro de las
aulas. Esto no se puede hacer dentro de una
práctica de libro de texto. Es importante la
renovación organizativa en donde no pode-
mos formular módulos docentes de una hora,
sino que no se debería fragmentar tanto la
enseñanza. Se debería, por otra parte, enten-
der la diversidad como una tarea que no es
sólo de la persona más vinculada en ella sino
que es una tarea de todos. Finalmente, es muy
importante saber coordinar la educación pri-
maria con la secundaria.
En el plan de atención a la diversidad
deberán constar cuando menos dos tipos de
medidas, las curriculares y las organizativas.
Las medidas curriculares se refieren a:
Programas didácticos adaptados: medida
extraordinaria de atención a la diversidad
que va dirigida exclusivamente a la aten-
ción al alumnado en el que confluyen ade-
más de un retraso académico generaliza-
do, problemas graves de conducta y con-
vivencia en el centro.
MEDIDAS FACILlTADORAS DE ATENCiÓN A LA DIVERSIDAD
CURRICULARES
ORGANIZATIVAS 1 d d"f- 1 d d d""
-.para apoyar al alumna o con 1 lCU ta es c aprcn lzaJC
Agrupamientos especificos gcncralizadas
-Eficaces cuando se evita la discriminación
. _. ¡-Educación primariaPermanencia de un ano mas en las etapas de _ESO
Apoyos a alumnos con n.e.e.
1
- Incipientes
Programas de diversificación curricular _Currículo diferente
Programas de garantia social (P.G.S) 1" Fonnación básica profesional
- Transición al mundo laboral
- Programación diferente
Gráfico 21. Medidas organizativas de atención a la diversidad.
Refuerzo educativo.
Adaptación curricular individualizada.
Opcionalidad: junto con las materias
obligatorias de la ESO, darán lugar a iti-
nerarios formativos diferentes y posibili-
tará que el alumnado opte por ellos en
función de sus intereses, motivaciones y
necesidades.
Acción tutorial: se debe llevar a cabo un '
seguimiento personal del alumno en rela-
ción con el grupo-clase, las familias y el
equipo docente.
Las medidas organizativas, (Gráfico 21),
se refieren a:
Agrupamientos específicos: para apoyar al
alumnado con dificultades de aprendizaje
generalizadas.
Permanencia de una año más en las etapas
de educación primaria y secundaria.
Apoyos a los alumnos con n.e.e.
Programas de diversificación curricular:
medidas excepcionales que consisten en
adaptar globalmente el currículo de ESO a
las neces~dades de determinados alumnos
con una organización diferente a la estable-
cida con carácter general y que deben aten-
der a las capacidades recogidas en los obje-
tivos generales de etapa y los contenidos
esenciales del conjunto de las áreas. Todo
esto con el fin de que el alumnado que par-
ticipa en estos programas pueda alcanzar
los objetivos generales y obtener el título
de graduado en ,secundaria. Por lo tanto
sabemos que los PDC implican una organi-
zación del currículo diferente' y que son
programas incipientes y que en muchos
centros se están el,\:~oraildo todavía ahora.
Programas de garantía social: son una ofer-
ta formativa dirigida a los alumnos que no
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alcanzaron las enseñanzas de régimen obli-
gatorio o de los que existen razones funda-
das para pensar que no van a ser alcanzadas
y que en consecuencia no pueden incorpo-
rarse de una manera inmediata a las modali-
dades fonnativas establecidas con carácter
general: bachillerato, módulo fonnativo de
grado medio... La finalidad según la
LOGSE en su artículo 23.2 es proporcionar
a los alumnos una fonnación básica y profe-
sional que le pennita incorporarse a la vida
activa y proseguir estudios (realmente en la
práctica están pensados para 10 primero).
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